来世観について by 藤江 正通
来世観について（藤江）
来
世
観
と
い
う
言
葉
は
小
林
秀
雄
流
に
解
釈
す
る
と
、
来
世
が
見
え
て
来
な
け
れ
ば
い
け
な
い
も
の
だ
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
だ
が
、
そ
も
そ
も
来
世
と
は
ど
の
よ
う
な
も
の
な
の
で
あ
ろ
う
か
。
生
命
の
活
動
を
伴
っ
て
い
る
人
間
又
は
動
植
物
全
体
の
あ
り
方
を
、
わ
れ
わ
れ
は
「
生
き
て
い
る
」
と
称
し
て
い
る
。
チ
ュ
ー
リ
ッ
プ
の
花
は
、
茎
は
、
そ
し
て
葉
は
生
き
て
い
る
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
こ
そ
、
チ
ュ
ー
リ
ッ
プ
の
存
在
は
現
前
し
て
い
る
。
し
か
し
、
や
が
て
時
間
が
経
過
す
る
と
長
い
茎
は
カ
ー
ブ
し
始
め
、
花
び
ら
は
し
な
び
、
落
花
し
て
い
く
。
そ
れ
は
「
萎
れ
た
チ
ュ
ー
リ
ッ
プ
」
と
な
る
の
で
あ
る
。
ド
イ
ツ
・
ロ
マ
ン
派
の
作
曲
家
、
フ
ラ
ン
ッ
・
シ
ュ
ー
ベ
ル
ト
の
歌
曲
集
『
美
し
き
水
車
小
屋
の
娘
』
の
第
十
八
曲
は
、
「
し
ぼ
ん
だ
花
」
（
日
８
０
百
の
因
盲
目
の
ロ
）
と
名
付
け
ら
れ
て
い
る
。
原
詩
は
Ｗ
・
ミ
ュ
ラ
ー
の
作
で
あ
る
が
、
そ
の
内
容
は
「
あ
な
た
の
下
さ
っ
た
小
さ
な
花
は
、
私
と
と
も
に
墓
の
中
に
入
る
の
だ
ろ
う
か
、
そ
の
た
め
な
の
だ
ろ
う
か
、
花
は
色
あ
せ
、
し
ぼ
ん
で
い
く
の
だ
」
と
い
う
悲
痛
な
想
い
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
墓
の
中
と
い
う
キ
ー
・
ワ
ー
ド
は
「
現
前
し
な
い
」
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
目
の
前
に
そ
の
も
の
は
存
在
し
な
い
と
い
う
こ
と
。
だ
が
こ
こ
で
一
つ
考
え
て
置
か
ね
ば
な
ら
ぬ
こ
と
が
あ
る
。
そ
の
も
の
が
存
在
し
て
か
ら
失
わ
れ
て
し
ま
っ
た
の
か
、
あ
る
い
は
も
と
も
と
存
在
し
な
か
っ
た
の
か
。
こ
の
二
つ
の
あ
り
方
は
、
現
在
の
処
、
現
前
し
な
い
と
い
う
点
で
は
同
じ
で
あ
る
が
、
本
質
小
林
秀
雄
は
、
こ
う
書
い
て
い
る
。
「
観
と
い
ふ
の
は
見
る
と
い
う
意
味
で
あ
る
が
、
そ
こ
い
ら
の
も
の
が
、
電
車
だ
と
か
、
犬
こ
ろ
だ
と
か
、
そ
ん
な
も
の
が
や
た
ら
に
見
え
た
と
こ
ろ
で
仕
方
が
な
い
。
極
楽
浄
土
が
見
え
て
こ
な
け
れ
ば
い
け
な
い
。
こ
れ
に
よ
り
ま
す
と
極
楽
浄
土
と
い
ふ
も
の
は
、
空
想
す
る
も
の
で
は
な
い
。
ま
ざ
ま
ざ
と
観
え
て
来
る
も
の
だ
と
言
ふ
。
」
（
『
私
の
人
生
観
』
）
来
世
観
に
つ
い
て
畷
Ⅱ
１
通
１
来世観について(藤江）
的
に
は
全
く
異
っ
た
現
象
形
態
で
あ
る
。
も
と
も
と
何
も
の
も
存
在
し
な
か
っ
た
と
い
う
の
な
ら
論
じ
る
必
要
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
だ
が
現
前
に
存
在
し
た
も
の
が
姿
を
消
し
た
の
な
ら
、
そ
れ
は
い
っ
た
い
、
い
ず
こ
へ
行
っ
た
の
か
、
を
追
求
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
こ
と
は
同
様
に
、
現
前
に
存
在
す
る
も
の
な
ら
、
そ
れ
は
果
た
し
て
い
ず
こ
か
ら
到
来
し
た
の
か
と
い
う
問
い
も
わ
れ
わ
れ
は
発
す
る
べ
き
で
あ
る
。
「
現
前
す
る
も
の
」
と
は
、
現
前
す
る
以
前
と
、
現
前
し
て
か
ら
以
後
の
連
続
体
の
中
の
一
様
態
と
し
て
と
ら
え
な
け
れ
ば
、
実
存
在
す
る
と
い
う
説
明
は
不
可
能
と
な
る
で
あ
ろ
う
。
さ
て
表
題
と
し
て
来
世
へ
の
観
と
い
う
テ
ー
マ
を
か
か
げ
た
。
だ
が
、
来
世
と
は
い
っ
た
い
ど
の
よ
う
な
も
の
な
の
だ
ろ
う
か
が
不
明
で
あ
る
。
仏
教
用
語
で
い
う
一
一
一
世
と
は
、
前
世
、
現
世
、
来
世
の
こ
と
を
言
う
よ
う
で
、
全
て
は
一
つ
の
因
果
の
鎖
で
結
ば
れ
て
い
る
と
い
う
。
さ
し
あ
た
り
来
世
と
は
、
未
来
に
属
す
る
世
界
な
の
で
あ
ろ
う
。
今
日
と
い
う
時
間
設
定
を
す
れ
ば
、
明
日
は
未
来
で
あ
る
。
五
年
先
も
未
来
で
あ
る
。
明
日
も
五
年
先
も
未
来
で
あ
る
と
い
う
点
だ
け
は
共
通
す
る
が
、
内
容
は
大
い
に
異
な
る
。
試
み
に
卑
近
な
例
を
あ
げ
る
な
ら
ば
、
私
の
明
日
の
行
動
計
画
は
か
な
り
確
実
で
あ
り
、
何
時
起
床
、
何
時
に
自
宅
を
出
て
ど
こ
に
向
い
、
そ
こ
で
何
を
す
る
か
と
い
っ
た
こ
と
に
つ
い
て
、
あ
る
程
度
、
正
確
な
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
を
立
て
る
こ
と
が
出
来
る
。
し
か
し
、
五
年
先
の
行
動
計
画
は
、
単
な
る
お
お
よ
そ
の
プ
ラ
ン
ニ
ン
グ
に
す
ぎ
な
い
。
さ
ら
に
明
日
ま
で
の
十
二
時
間
く
ら
い
の
間
に
、
個
人
の
体
調
変
化
、
例
え
ば
脳
卒
中
、
心
臓
ま
ひ
、
あ
る
い
は
交
通
事
故
、
天
変
地
異
に
よ
っ
て
、
そ
の
人
は
命
を
失
う
か
も
し
れ
な
い
。
現
世
の
世
界
が
、
必
ず
明
日
に
つ
な
が
る
と
い
う
保
証
は
、
生
き
と
し
生
け
る
も
の
に
は
全
く
の
定
め
な
し
な
の
で
あ
る
。
そ
の
意
味
で
は
明
日
の
行
動
計
画
も
、
五
年
先
の
行
動
計
画
も
、
実
さ
い
は
き
わ
め
て
不
確
実
な
も
の
で
あ
る
と
言
え
る
。
以
上
の
よ
う
に
考
え
る
と
来
世
を
観
る
と
い
う
こ
と
は
、
一
つ
の
幻
想
の
上
に
成
り
立
っ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
し
か
も
こ
の
幻
想
は
、
つ
ま
る
と
こ
ろ
個
人
的
な
問
題
に
帰
せ
ら
れ
る
。
都
市
計
画
の
よ
う
な
集
団
共
同
体
の
場
合
の
五
年
先
は
、
確
実
性
を
要
請
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。
し
か
し
個
人
の
未
来
は
個
人
の
存
在
、
非
存
在
が
出
発
点
と
な
っ
て
い
る
。
そ
し
て
又
、
現
在
が
あ
る
か
ら
過
去
が
あ
る
と
い
え
る
。
で
は
過
去
と
は
ど
こ
ま
で
さ
か
の
ぼ
る
の
か
。
過
去
を
観
る
と
い
う
こ
と
は
、
歴
史
学
の
問
題
で
あ
る
。
過
去
を
史
料
又
は
資
料
を
通
し
て
研
究
す
る
こ
と
は
、
単
な
る
学
問
２
来世観について（藤江）
的
興
味
か
ら
生
じ
て
く
る
も
の
だ
と
い
っ
て
差
し
支
え
な
い
と
思
う
。
中
国
の
古
代
史
か
ら
学
ぶ
こ
と
の
出
来
る
も
の
は
、
そ
れ
を
知
る
人
間
の
来
世
観
に
大
き
な
影
響
を
与
え
る
か
も
知
れ
な
い
。
し
か
し
そ
れ
は
絶
対
的
な
も
の
で
は
な
い
。
中
国
の
古
代
史
の
一
断
片
す
ら
知
ら
な
く
と
も
、
人
間
は
現
在
を
無
事
平
穏
に
生
き
続
け
る
こ
と
が
出
来
る
か
ら
で
あ
る
。
過
去
観
な
ど
と
い
う
言
葉
も
存
在
す
る
必
要
は
な
い
。
歴
史
観
と
い
う
言
葉
は
非
常
に
重
要
な
単
語
で
は
あ
る
が
、
も
と
も
と
は
人
間
の
知
的
好
奇
心
が
生
み
出
し
た
言
葉
で
あ
る
。
た
だ
、
現
世
が
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
そ
れ
が
過
去
の
上
に
成
り
立
っ
て
い
る
か
ら
こ
そ
だ
と
い
う
言
い
方
は
正
し
い
。
た
だ
し
過
去
の
時
空
は
、
我
々
に
対
し
て
一
つ
の
教
訓
を
あ
た
え
る
に
す
ぎ
な
い
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
過
去
の
時
空
は
再
現
す
る
こ
と
が
不
可
能
で
あ
る
し
、
現
在
時
の
先
は
、
あ
く
ま
で
未
知
の
状
態
で
横
た
わ
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
次
に
来
世
と
い
う
も
の
は
、
放
っ
て
置
い
て
も
来
る
も
の
な
の
か
、
そ
れ
と
も
入
念
に
想
い
を
こ
ら
し
、
し
か
る
べ
き
準
備
を
し
、
計
画
を
立
て
、
要
す
る
に
「
来
る
べ
き
も
の
」
と
し
て
迎
え
る
よ
う
な
も
の
な
の
か
、
と
い
う
問
題
が
あ
る
。
さ
ら
に
は
、
人
間
一
人
一
人
が
、
こ
の
よ
う
な
も
の
と
し
て
あ
り
た
い
と
い
う
「
理
想
」
を
か
か
げ
る
べ
き
な
の
か
否
か
と
い
う
こ
と
。
古
代
の
エ
ジ
プ
ト
人
は
死
後
の
世
界
を
信
じ
た
と
い
う
。
い
や
、
エ
ジ
プ
ト
人
に
か
ぎ
ら
な
い
。
す
べ
て
墳
墓
の
中
に
贄
を
こ
ら
し
、
装
飾
を
ほ
ど
こ
し
、
多
数
の
副
葬
品
を
埋
蔵
し
た
人
々
は
、
ひ
と
し
く
死
後
の
世
界
を
信
じ
た
の
で
あ
ろ
う
。
蟇
の
中
と
い
う
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。
墓
の
中
は
現
前
の
世
界
で
は
な
い
。
た
だ
問
題
と
し
て
は
蟇
の
中
に
時
間
の
経
過
が
あ
る
か
否
か
が
問
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
死
者
に
時
間
体
験
が
あ
る
の
か
。
も
し
時
間
体
験
が
あ
る
な
ら
、
空
間
体
験
も
十
分
に
あ
る
で
あ
ろ
う
。
そ
の
空
間
と
は
ど
の
よ
う
な
空
間
な
の
か
。
現
前
し
、
現
在
の
生
を
営
む
人
間
、
動
植
物
と
、
一
方
現
前
し
な
い
存
在
た
る
も
の
の
時
間
と
空
間
が
同
じ
と
す
る
な
ら
、
事
柄
は
非
常
に
不
明
瞭
な
も
の
と
な
っ
て
く
る
。
冒
頭
に
小
林
秀
雄
の
「
極
楽
浄
土
が
見
え
て
来
な
け
れ
ば
い
け
な
い
」
と
い
う
一
節
を
引
用
し
た
。
で
は
観
と
い
う
言
葉
が
、
な
ぜ
極
楽
浄
土
に
結
び
つ
く
の
か
。
そ
し
て
極
楽
浄
土
に
は
、
現
存
在
た
る
人
間
の
所
有
す
る
時
空
体
験
と
同
様
の
も
の
が
存
在
す
る
の
か
。
一
つ
発
問
し
た
い
こ
と
が
あ
る
。
人
間
は
極
楽
浄
土
を
欣
求
す
る
と
い
う
。
で
は
本
当
に
極
楽
浄
土
に
行
き
た
い
の
で
あ
ろ
う
か
。
い
つ
行
き
た
い
の
だ
ろ
う
か
。
キ
リ
ス
ト
教
の
世
界
で
、
キ
リ
ス
ト
は
、
「
悩
め
る
も
の
は
私
の
と
こ
ろ
に
き
な
さ
い
。
ゆ
っ
く
り
と
憩
わ
せ
て
あ
げ
る
」
と
教
え
る
。
で
は
信
者
た
ち
は
、
本
当
に
早
く
キ
リ
ス
ト
の
も
と
に
行
き
た
い
と
思
っ
て
い
る
の
３
来世観について（藤江）
で
あ
ろ
う
か
。
否
で
あ
る
。
仏
の
極
楽
浄
土
に
も
、
天
国
に
も
、
実
は
あ
ま
り
早
く
行
き
た
く
は
な
い
の
で
あ
る
。
現
前
す
る
世
界
の
実
状
と
比
較
し
て
い
だ
く
来
世
観
の
も
た
ら
す
幻
想
が
、
死
と
い
う
現
実
の
恐
ろ
し
い
実
態
を
、
た
く
み
に
美
化
し
て
し
ま
っているにすぎないのである。「甘き死よ来たれ（【・目白》島のｍの円曰・二・）」という言葉ほど偽善的な一一一一口葉はない。
具
体
的
な
死
と
い
う
経
験
を
、
早
く
味
わ
い
た
い
と
い
う
人
間
が
い
た
と
し
た
ら
異
常
で
あ
る
。
歴
史
上
の
人
物
と
し
て
、
仏
教
の
世
界
で
あ
れ
、
キ
リ
ス
ト
教
の
世
界
で
あ
れ
、
そ
れ
ぞ
れ
の
高
徳
の
聖
者
た
ち
は
、
海
中
に
入
り
溺
死
し
、
土
中
に
て
ミ
イ
ラ
と
化
し
、
又
殉
教
と
称
し
て
そ
の
一
生
を
終
え
た
。
だ
が
所
詮
そ
れ
は
八
の
巳
。
苞
の
ｖ
の
行
為
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
の
行
為
の
後
の
あ
り
方
に
つ
い
て
、
だ
れ
が
ど
の
よ
う
に
保
証
し
て
い
て
く
れ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
「
生
き
て
い
る
間
に
い
ろ
い
ろ
な
仕
事
を
し
た
人
間
と
い
う
も
の
は
、
も
う
一
度
生
ま
れ
直
そ
う
と
い
う
感
じ
は
な
い
よ
う
で
あ
る
。
し
か
し
若
く
て
死
ん
だ
り
、
二
十
歳
く
ら
い
で
腹
を
切
っ
た
り
し
た
者
は
、
ど
う
し
て
も
そ
の
ま
ま
で
は
満
足
で
き
ず
、
必
ず
生
ま
れ
変
わ
っ
て
く
る
と
信
じ
ら
れ
て
い
た
ら
し
い
。
老
人
自
ら
が
大
い
に
積
極
的
に
話
を
し
な
け
れ
ば
、
こ
の
来
世
と
い
う
も
の
に
対
し
て
日
本
人
が
ど
う
い
う
考
え
を
持
っ
て
い
た
か
と
い
う
こ
と
が
、
じ
つ
は
判
ら
な
く
な
っ
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。
し
か
し
多
く
の
人
は
生
ま
れ
る
話
は
い
い
が
、
死
ぬ
方
の
話
は
ど
う
も
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
、
こ
の
問
題
は
今
迄
等
閑
に
さ
れ
て
き
た
感
じ
が
あ
る
。
日本人の信仰のいちばん主な点は、私は生まれ更（かわ）りということではないかと考えている。魂とい
う
も
の
は
若
く
し
て
死
ん
だ
ら
、
そ
れ
っ
き
り
消
え
て
し
ま
う
も
の
で
は
な
く
、
何
か
よ
ほ
ど
の
こ
と
が
な
い
限
り
は
生
ま
れ
更
ってくるものと信じていたのではないか。昔の日本人はこれを認めていたのである。（中略）
私は死後の生命、来世観を考えない宗教というものはないと思っている。宗教という以上、現世だけではな
く、後の世の生というものがなければならない。」（『故郷七十年』）
来
世
観
を
確
実
な
も
の
に
す
る
に
は
、
も
う
少
し
観
点
の
角
度
を
改
め
る
必
要
が
あ
る
。
最
後
に
日
本
民
俗
学
の
父
と
た
た
え
ら
れ
た
柳
田
国
男
の
意
見
を
書
き
誌
し
て
置
き
た
い
。
４
来世観について（藤江）
柳
田
国
男
の
霊
魂
観
に
つ
い
て
は
、
次
回
、
詳
述
す
る
予
定
で
あ
る
。
（
平
成
十
年
一
月
六
日
記
）
５
